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KOTA SAMARAHAN: Ke- 
ghairahan mahasiswa yang 
masih menuntut di institusi 
pengajian tinggi dalam bidang 
politik semakin membimbang- 
kan kerana dikhuatiri menje- 
jaskan pelajaran mereka. 
Kebimbangan itu diluahkan 
Timbalan Naib Canselor (Hal 
Ehwal Pelajar) Universiti Ma- 
laysia Sarawak (UNIMAS) 
" Prof Mohd Fadzil Abdul Rah- 
man yang melihat keadaan ma- 
hasiswa kini semakin taksub
terhadap politik sehingga 
mengabaikan pelajaran me- 
reka. 
"Saya sedih dan takut meli- 
hat keghairahan mahasiswa 
yang dilihat terlalu taksub 
dalam kancah politik sehingga 
mengabaikan pelajaran dan 
harapan ibu bapa untuk meli- 
hat anak-anak mereka berjaya. 
"Ini hasil pemerhatian saya 
melalui laman sosial, blog-blog 
dan video yang dimuat naik 
dalam Internet yang menun-
jukkan mereka ini terlalu me- 
ngejar dunia politik, " katanya 
pada sidang media selepas me- 
rasmikan program sukarela- 
wan Inspirasi Kenyalang 2013 
di UNIMAS semalam. 
Fadzil memberitahu, walau- 
pun Akta Universiti dan Kolej 
Universiti (AUKU) telah 
membenarkan mahasiswa ter- 
libat langsung dalam bidang 
politik di luar kampus, namun 
mahasiswa perlu membatasi 
perkara itu.
Malah beliau turut memper- ý 
soalkan tindakan mahasiswa 
yang hanya mentafsirkan bi- 
dang politik sahaja yang mam- 
pu menyumbang kepada ne- 
gara tanpa melihat daripada 
sudut lain iaitu ilmu. 
"Apakah mereka tidak me- 
lihat daripada sudut lain iaitu 
dengan menjadi individu ber- 
ilmu yang dapat menabur bak- 
ti kepada rakyat melalui ilmu 
yang diperolehi, " katanya. 
Pada masa yang sama, beliau
menasihati mahasiswa di uni- 
versiti khasnya di UNIMAS 
agar tidak terlalu taksub dan 
ghairah berpolitik. 
"Kalau kail panjang sejeng- 
kal janganlah lautan dalam 
hendak diduga, begitulah du- 
nia politik jika kita tidak mem- 
punyai ilmu yang cukup jan- 
ganlah kita terlalu ghairah den- 
gannya kerana saya hanya mahu 
melihat anda semua menjadi 
manusia yang berguna, berilmu 
dan mampu menjadi sandaran
kepada negara, " ujarnya. 
Menyentuh mengenai tinda- 
kan yang akan diambil kepada 
mahasiswa UNIMAS yang 
melibatkan diri lialam politik 
di dalam kampus, Fadzil men- 
jelaskan pihaknya akan mem- 
beri teguran sebelum tindakan 
dilakukan. 
"Buat masa ini pelajar kami 
tidak terlibat dengan politik di 
dalam kampus dan jika ia ber- 
laku kita akan memberi tegu- 
ran dan nasihat, " jelasnya.
